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H vad  er en Dag? Et Ø ieblik  
V i neppe T id  at skue fik  
Og dog af lu tter slige Dage  
Vor L evetid  bestaar
skrev Grundtvig i sin D agbog  28. november 1802 og begyndte dermed tillige 
sit forfatterskab. G ustav A lbeck  karakteriserer ham i dette bind som dagbogs- 
skriver og fremdrager desuden et af hans allerførste poetiske oversættelsesforsøg. 
Også W illiam  M ichelsen  henviser til samme dagbogsvers, idet han stiller 
G rundtvigs tidsopfa tte lse  i forhold til Søren Kierkegaards.
Hvad kunne Grundtvig i dag betyde for reformerte kristne? -
Spørgsmålet besvares her af den hollandske teolog G. F. W . H erngreen  under 
indtryk bl. a. af Anders Nørgaard. -  Kirkeligt Samfunds forslag til et nyt ritual 
for dåb og nadver behandles af Th. L yb y  Christensen, og en tysk Kierkegaard - 
disputats anmeldes af H ellm ut T oftdahl. En længe savnet bibliografi over 
G run dtv ig-littera tur på ikke-skandinaviske sprog  er udarbejdet af Eberhard 
H arbsm eier.
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